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◆ 著 書 
1) 中川 肇．医療情報 医療情報システム編．第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出版
新社；2016．経営管理のためのシステム；p. 112-3． 
2) 長原三樹雄，中川 肇．医療情報 医療情報システム編．第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東
京：篠原出版新社；2016．各科で行う検査・処置に関する情報システム；p. 188-90． 
3) 中川 肇．医療情報 医学医療編. 第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出版新社；2016．
救急医療体制；p. 63-4． 
4) 中川 肇. 医療情報 医学医療編. 第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出版新社；2016．
カンファレンス記録､手術・麻酔時記録、処置記録、検査記録、他科・他施設受診依頼記録、サマリ；p. 352-8． 
5) 中川 肇. 医療情報 医学医療編. 第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出版新社；2016．
耳鼻咽喉系の機能と疾患；p. 191-4． 
6) 中川 肇. 医療情報 医学医療編. 第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出版新社；2016．
各科固有の検査；p. 287-9． 
7) 中川 肇. 医療情報 医学医療編. 第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出版新社；2016．
治療の種類、処置の種類；p. 317-9． 
8) 土屋文人，中川 肇．医療情報 医学医療編. 第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出
版新社；2016．医薬品の体系；p. 229-34． 
9) 長浜宗敏，中川 肇．医療情報 医学医療編. 第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出
版新社；2016．傷病名の標準コード；p. 379-81． 
10) 中川 肇. 医療情報 医学医療編. 第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出版新社；2016．
手術処置等の標準コード；p. 382-3． 
 
◆ 原 著 




1) 木村 寛，中川 肇，浅井正嗣，高倉大匡，將積日出夫，渡辺行雄．22 年間観察し得た小児巨大副咽頭間隙横紋筋
肉腫の 1 例．日耳鼻．2016；119：1127-32． 
 
◆ 総 説 
1) 中川 肇．震災被害から病院情報システムのサーバ室はこれで守る－BCP 対策－．新医療．2016；43：124-8． 




－データ移行とリハーサル（操作訓練）－．日本医療情報学会中部支部会；2016 Jan 23；金沢． 
2) 中川 肇．医療 CIO の資質．第 36 回医療情報学連合大会；2016 Nov 23；横浜． 
3) 中川 肇．電子化された書類の長期的な管理－長期署名フォーマットの移行を中心に－．第 36 回医療情報学連合大
会；2016 Nov 24；横浜． 
4) 中川 肇．社会医学系専門医制度の確立にむけて．第 36 回医療情報学連合大会；2016 Nov 22；横浜． 
5) 辻岡和孝，中川 肇．携帯端末のカメラ機能を用いた電子カルテ画像登録システムの評価．第 36 回医療情報学連合
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大会；2016 Nov 23；横浜． 
6) 辻岡和孝，中川 肇．電子パス導入 1 年後のアウトカム入力率の調査報告．第 17 回日本クリニカルパス学会学術集
会；2016 Nov 25；金沢． 
7) 川尻憲行，三村泰彦，足立伊佐雄，中川 肇．富山大学における持参薬処方の現状．平成 27 年度大学病院情報マネ
ジメント部門連絡会議；2016 Jan 27；長崎． 
8) 中川 肇．臨床研究モニタのアカウント等に関するアンケート調査結果のまとめ．平成 27 年度第 3 回国立大学病院
医療情報企画関連部門部長会議；2016 Jan 27；長崎． 
9) 鍋島一斗，中川 肇，辻岡和孝，北本史穂，後藤秀樹，穴田博史，法邑 昇．電子カルテシステムの更新時の移行
経験．平成 27 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議；2016 Jan 27；長崎． 
10) 辻岡和孝，中川 肇．DPC 様式 1 を利用した地域別患者動態の変化の把握．平成 27 年度大学病院情報マネジメント
部門連絡会議；2016 Jan 27；長崎． 
 
◆ その他 
1) 中川 肇．医療情報 医学医療編. 第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出版新社；2016．
医学・医療総論（序文）；p. 1． 
2) 中川 肇．医療情報 医学医療編. 第 5 版．日本医療情報学会医療情報技師育成部会編集．東京：篠原出版新社；2016．
社会保障と保健医療制度（序文）；p. 21． 
3) 中川 肇．電子カルテシステムおよび周辺システム．医師事務作業補助者研修；2016 Jul 5；富山． 
4) 中川 肇．病院の組織と運営．医師事務作業補助者研修；2016 Jul 19；富山． 
5) 中川 肇．医療に関係する法律等．医師事務作業補助者研修；2016 Jul 29；富山． 
6) 中川 肇．個人情報保護．医師事務作業補助者研修；2016 Aug 9；富山． 
7) 辻岡和孝．HI-UP（病院情報システムユーザプログラム）．医師事務作業補助者研修；2016 Sep 15；富山． 
8) 今中雄一，中川 肇，澤 智博．社会医学系専門医専門医制度の確立と医療情報学の専門性．医療情報学．2016；
36(Suppl.)：42-3． 
9) 宮本正喜，宇都由美子，白鳥義宗，中川 肇，蜂谷明雄，福井次矢，合地 明，鈴木淳夫，山本隆一，岡田美保子．
医療 CIO に望むこと．医療情報学．2016；36(Supp1.)：62-3． 




12) 中川 肇．PK-PD 理論に基づいた抗菌薬の適正使用について．第 13 回富山県クリニカルパス研究会；2016 Jul 3；
富山． 
13) 中川 肇．アレルギー性鼻炎と向き合う．平成 28 年アレルギー週間アレルギー相談会；2016 Feb 14；富山． 
14) 中川 肇．Trouble in travel or Travel in trouble．富山大学耳鼻咽喉科同門会誌．2016：26-7． 
15) 中川 肇．社会医学系専門医協議会．社会医学系専門医の制度確立に向けて．公衆衛生．2016；80：339-43． 
16) 中川 肇．ようこそ富山大学附属病院へ．富山市立池多小学校課外授業；2016；Feb 25；富山． 
17) 辻岡和孝，中川 肇．DPC 様式 1 を活用した、地域別患者動態の変化の把握～北陸新幹線開業後の影響調査～．平
成 27 年度大学病院マネジメント部門連絡会議抄録集．2016：326-7． 
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